













CÆmara de Senadores de la Nación
Convenios pendientes al 30/10/01
Tema/País Extracto
Asbesto Convenio y Recomendación sobre Utilizacion del Asbesto en
Condiciones de Seguridad
Australia Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacificos de Energía
Nuclear
Aviacion Enmienda al Estatuto de la CLAC, Comision Interamericana
de Aviacion Civil, Adoptada en la XII Asamblea Ordinaria
Celebrada en PanamÆ el 8/11/96
Aviacion Protocolo Relativo al Texto AutØntico del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional Adoptado por la Asamblea de la
OACI en Montreal.  1/10/98
Bolivia Acuerdo y Protocolo Complementario para el
Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de Defensa y
Seguridad Internacionales.  La Paz, 19/11/96
Bulgaria Cooperación Científica y Tecnológica
Chile Convenio sobre Policías Fronterizas
Colombia Protocolo Complementario del Convenio sobre Cooperación
en Materia de Prevención del Uso Indebido de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
Colombiaa Protocolo Complementario del Convenio sobre Cooperación
en Materia de Prevención del Uso Indebido de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
Comercio Arbitraje Comercial Internacional
Corea Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.  Seœl, 31/
10/00
Gatt Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art.VI del Gatt, Código
Antidumping y Acuerdo Relativo a la Aplicación de los Arts.
VI, XVI y XXIII del Gatt, Código de Subvenciones y Derechos
Compensatorios
Grecia Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones
Líbano Convenio de Cooperación Cultural y Educativa.  Bs.as./15/5/
01
Mercosur Acuerdo sobre Telefonía Móvil Celular
Mercosur Restitución de Vehículos Automotores Terrestres  o
Embarcaciones que Trasponen Ilegalmente las Fronteras
Mercosur Acuerdo sobre Exención de Visas entre los Estados Parte del
























Mercosur/Bolivia/Chile Restitución de Vehículos
Mujer Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminacion
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
Mujer Enmienda al PÆrrafo 1 del Art.20 de la Convenciónn
OIT Convenio N” 167 y Recomendación N” 175 sobre Seguridad y
Salud en la Construcción y Convenio N” 168 y
Recomendación N” 176 sobre el Fomento del Empleo y la
Producción Contra el Desempleo
OIT Convenio N” 69 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paises
Independientes
OIT Convenio N” 170 y Recomendación N” 177 sobre la
Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el
Trabajo.  Convenio N” 171 y Recomendación N” 178 sobre
Trabajo Nocturno y Protocolo de 1990 Relativo al Convenio
sobre Trabajo Nocturno de Mujeres.
OIT Convenio sobre las Condiciones de Trabajo en Hoteles y
Restaurantes N” 172 y Recomendación N” 179.
OIT Convenio N” 177 y Recomendación N”184 sobre Trabajo a
Domicilio
OIT Convenio y Recomendaciones sobre Agencias de Empleo
Privadoo
OMT Modificación Artículos de los Estatutos de la OMT y del
PÆrrafos 13 de las Reglas de Financiación Anexas
Perœ Acuerdo de Cooperación en Materia AntÆrtico. Lima, 1/3/01
Pesca Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana
de Desarrollo Pesquero (Oldepesca)
Postal Constitucion, Sexto Protocolo Adicional a la Misma y
Reglamento General de la Unión Postal de las AmØricas,
Espaæa y Portugal, Adoptados en PanamÆ.  12/9/00
Repœblica Dominicana Acuerdo de Cooperacion entre la Gendarmería Nacional
Argentina y el Ejercito de la Repœblica Dominicana.  Bs.as./
21/8/011
Santa Lucía Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y
Represión del Trafico Ilícito de Estupefacientes y Delitos
Conexos
Tailandia Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial.  Bangkok,
19/2/977
Unión Postal Universal Sexto Protocolo Adicional a la Constitución de la UPU
Ventas Legislación Aplicable a las Ventas de CarÆcter Internacional
de Objetos Muebles Corporales
